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Enige tijd geleden verscheen een artikel in het Amerikaanse weekblad Time waarin wetenschappers aan het Salk Institute in La Jolla, Californië, hun nieuwste uitvinding presenteerden: een gecomputeriseerde leugendetector. Bij het ontwerpen van het bijbehorende computerprogramma baseerden zij zich op het onderzoek van Paul Ekman, een psycholoog, die het hele spectrum van gezichtsuitdrukkingen (een totaal van 46 spierbewegingen) in kaart had gebracht.  De computer werd geprogrammeerd om een zestal spierbewegingen op foto’s te registreren, die als karakteristiek worden beschouwd voor de gezichtsexpressies van leugenaars. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Het streven is om in de nabije toekomst een programma te ontwerpen voor een machine die alle 46 bewegingen kan registreren.​[1]​  
	Wat het artikel niet vermeldt, is dat de basisprincipes van deze hedendaagse leugendetector waarschijnlijk terug te voeren zijn naar de antieke fysiognomieleer. Deze eeuwenoude tak van wetenschap bestudeert de relatie tussen fysieke kenmerken en innerlijk karakter. Volgens sommige geleerden is  Pythagoras (6e eeuw v. Chr) de vader van de fysiognomieleer, terwijl weer anderen Hippocrates (5e eeuw v. Chr) als de ontdekker beschouwen. In de Oudheid werden verschillende handboeken over de fysiognomie geschreven door bekende auteurs zoals (Pseudo-) Aristoteles (4e eeuw v. Chr.), Polemon, een retor uit de 2e eeuw en de  arts Galenos (2e eeuw).​[2]​ Ook in de Middeleeuwen bleef men de fysiognomie bestuderen als onderdeel van de wetenschappelijke traditie. Dit gebeurde zowel in het Latijn als de volkstaal. 




In het proces van kennisoverdracht waarbij de antieke fysiognomieleer toegankelijk wordt gemaakt in de volkstaal voor een breder publiek, speelt een pseudo-Aristotelische verhandeling over de regeerkunst (vorstenspiegel) die bekend staat als het Secretum secretorum (Het Geheim der geheimen), een sleutelrol. 
Het Secretum secretorum is een Latijnse vertaling van een in oorsprong Arabische tekst, de Sirr al-Asrar. Qua inhoud kan de Arabische tekst getypeerd worden als een encyclopedie-in-briefvorm: de hoogbejaarde Aristoteles correspondeert met Alexander de Grote over allerhande zaken, zoals ethiek, regeerkunst, gezondheidsleer, fysiognomie, astrologie en alchemie. In de twaalfde eeuw wordt de Arabische tekst toegankelijk gemaakt in het Latijn. Tussen 1135-1142 vertaalt Johannes Hispaniensis (uit Toledo) een gedeelte ervan, de gezondheidsleer, voor een koningin van Portugal. Honderd jaar later (tussen 1220-1235) volgt een volledige vertaling, vervaardigd door ene Philippus Tripolitanus, die zijn werk opdraagt aan de bisschop van Tripoli.​[4]​ Van de Latijnse tekst zijn meer dan 500 handschriften bewaard gebleven; van de Arabische een vijftigtal. 




De berijmde bewerking die de dertiende-eeuwse Vlaamse auteur Jacob van Maerlant ongeveer 30 jaar na de vertaling van Philippus maakte, vormt een van de vroegste volkstalige bewerkingen van de Latijnse Secretum-vertaling van Philippus.​[6]​ Naast de vertaling van Maerlant is er in het Middelnederlands nog een proza-vertaling van het Secretum secretorum  overgeleverd in een handschrift dat bewaard wordt in Hattem (Streekmuseum Voermanhuis, C 5). Een vergelijking tussen de twee Middelnederlandse bewerkingen toont aan dat de vertalingen niet van elkaar zijn afgeleid, maar dat ze onafhankelijk van elkaar hun Latijnse bron hebben vertaald.​[7]​ 
Een vergelijking tussen de inhoud van de Secretum-tekst in de uitgave van Bacon en die van de twee Middelnederlandse vertalingen laat zien dat de berijmde vertaling van Maerlant een beknoptere weergave van de Latijnse tekst bevat dan de prozavertaling. Beide vertalers hebben het eerste boek vrijwel in zijn geheel vertaald. Voor het tweede boek geldt dat Maerlant ongeveer de helft heeft vertaald (16 van de 30 hoofdstukken) en de prozavertaler voor tweederde (21 van de 30). Het derde boek is door Maerlant slechts voor de helft vertaald (10 van de 22 hoofdstukken), terwijl de prozavertaler op twee hoofdstukken na het volledige boek heeft omgezet. Het vierde boek komt het bekaaidst af: Maerlant laat het weg; de prozavertaler behandelt van de 17 hoofdstukken slechts de laatste twee slothoofdstukken, waaronder het fysiognomie-hoofdstuk. Met andere woorden: voor een bespreking van de Middelnederlandse fysiognomie-traditie die ontleend is aan de Secretum-traditie komt alleen de prozavertaling in de Hattemse codex in aanmerking (voortaan aangeduid als Secretum-fysiognomie).

De handschriftelijke overlevering van de Middelnederlandse fysiognomie

Uitgangspunt voor deze bijdrage vormt de inventarisatie van Ria Jansen-Sieben. Het Repertorium van de Middelnederlandse Artes-Literatuur vermeldt onder het trefwoord ‘Physiognomie’ negen handschriften, met een kruisverwijzing naar het trefwoord ‘Complexien’ en ‘Dirc van Delf, Winterstuc’, terwijl voor drukken verwezen wordt naar de trefwoorden ‘Mantiek’ en ‘Chiromantie’.​[8]​ Ik beperk mij in dit artikel tot de handschriftelijke overlevering van fysiognomische kennis in het Middelnederlands. 
Van de negen handschriften die volgens het Repertorium  fysiognomische kennis bevatten (Aken, stadtbibliothek, 59; Amsterdam, universiteitsbibliotheek (UvA), II C 50; Brussel, koninklijke bibliotheek, 15.624-41; Brussel, koninklijke bibliotheek, IV 1238; Gent, universiteitsbibliotheek, 444; Gent, universiteitsbibliotheek, 1273; Den Haag, koninklijke bibliotheek, 76 E 4; Den Haag, koninklijke bibliotheek, KAW XVI en Wenen, Österreichische nationalbibliothek, 2818) kunnen bij nader inzien drie handschriften buiten beschouwing worden gelaten. Het fysiognomie-hoofdstuk in Brussel, KB, IV 1238 is niet meer dan een beknopte opsomming van de vier complexien en hun fysieke kenmerken;​[9]​ handschrift Gent, UB, 1273 bevat een fysiognomie die gerelateerd is aan de tekens van de dierenriem (zodiakfysiognomie), terwijl handschrift Amsterdam, UB (UvA), II C 50,  een uiterst summiere bespreking wijdt aan de vier complexien en het uiterlijk van de cholericus, melancholicus, flegmaticus en sanguinicus. Het aantal handschriften dat informatie over de complexienleer verstrekt, is beduidend groter. Het Repertorium noemt maar liefst 31 handschriften.​[10]​ Twee handschriften uit deze groep bevatten echter (ook) een fysiognomiehoofstuk en kunnen dus nog worden toegevoegd aan de lijst van fysiognomieteksten: Hattem, Streekmuseum, C 5 en Maastricht, rijksarchief, 167³-14b. Verder geeft het Repertorium  een lijstje van 13 tekstgetuigen waarin het werk van Dirc van Delf: Tafel vanden kersten ghelove (Winterstuc) bewaard is gebleven​[11]​; hiervan bevatten zeven handschriften een fysiognomieleer (c.14): Amsterdam, UB (Uva), I H 36; Brussel, KB, 21.974; Den Haag, KB, 73 E 26, Den Haag, KB, 133 F 18; Londen, BL, Add. 22.288; Aken, SB, 59 en Parijs, BN, Néerl. 38. In de twee laatstgenoemde handschriften is het fysiognomie-hoofdstuk (c. 14) het enige onderdeel uit de Tafel dat gecombineerd wordt met andere onderwerpen. De handschriftelijke overlevering van de Middelnederlandse fysiognomie-traditie ziet er dan als volgt uit:

1.	Aken, stadtbibliothek, 59 (16e eeuw, 88 fol.); bevat twee achtereenvolgende hoofdstukken over de fysiognomie;
2.	Amsterdam, universiteitsbibliotheek (Uva), II C 50 (16e eeuw, 30 pp.)
3.	Brussel, koninklijke bibliotheek, 15.624-41 (1351, 148 fol.)
4.	Gent, universiteitsbibliotheek, 444 (1405, 103 pp.)
5.	Den Haag, koninklijke bibliotheek, 76 E 4 (15e eeuw, 152 fol.)
6.	Den Haag, koninklijke bibliotheek, KAW  XVI (14e eeuw, 163 fol.)
7.	Wenen, Österreichische nationalbibliothek, 2818 (15e eeuw, 302 fol.)
8.	Hattem, streekmuseum, C 5 (15e eeuw, 286 fol.)
9.	Maastricht, rijksarchief, 167³-14b (15e eeuw, 8 fol.)
10.	Amsterdam, universiteitsbibliotheek (UvA), I H 36 (1449, 151 fol.)
11.	Brussel, koninklijke bibliotheek, 21.974 (1442, 101 fol.)
12.	Den Haag, koninklijke bibliotheek, 73 E 26 (1469, 264 fol.)
13.	Den Haag, koninklijke bibliotheek, 133 F 18 (1450, 282 fol.)
14.	Londen, british library, Add. 22.288 (1410, 205 fol.)
15.	Parijs, bibliothèque nationale, Néerl. 38 (1475, 254 fol.)

Met uitzondering van één geval (Maastricht, RA, 167³-14b) gaat het telkens om de inbedding van fysiognomische kennis in verzamelhandschriften of in andere teksten.

Analyse van de inhoud

Een vergelijking tussen de inhoud van de overgeleverde fysiognomieteksten in de verschillen handschriften maakt een indeling in vier groepen mogelijk.
Groep A: Secretum-fysiognomie
De eerste groep wordt vertegenwoordigd door de fysiognomieleer in de Secretum-traditie die overgeleverd is in het Hattemse handschrift (signatuur C 5). Het fysiognomietraktaat vormt het slothoofdstuk van deze vorstenspiegel. Aristoteles geeft Alexander de Grote adviezen over de krijgskunst en instrueert hem over de omgang met zijn manschappen in tijden van oorlog. Hij drukt de koning op het hart alleen ten strijde te trekken wanneer de sterren gunstig staan. Om over dergelijke informatie te kunnen beschikken moet hij zich daarom laten adviseren door wijze astronomen. Aristoteles vervolgt zijn lessen dan met een uiteenzetting over de fysiognomieleer: Die physonomia: Dat es de conste ende sciencie van phisonomien daermen bij weet van wat condicien ende van wat complexien dat de lieden zijn alleen wten ghesichte (Hattem C 5, p. 62). Met smaak vertelt hij de anecdote van de geleerde arts Hippocrates, die zijn leerlingen de opdracht gaf zijn zelfportret door een gerenommeerde fysiognomist te laten analyseren. Diens oordeel was vernietigend: het portret legde getuigenis af van een wellustige, onbetrouwbare en losbandige persoon. De leerlingen van Hippocrates reageerden verontwaardigd en beschuldigden de fysiognomist van onkunde en bedrog. Maar toen zij hun meester verslag deden van het voorval, toonde deze zich echter allerminst verbaasd of verbolgen over de uitkomsten van de portret-analyse. Volgens Hippocrates was de fysiognomist zeer vakkundig te werk gegaan en had hij geen woord gelogen. Hij vertrouwt aan zijn leerlingen toe dat hij van nature inderdaad wellustig,  bedrieglijk en zedenloos is, maar dat hij zijn slechte inborst heeft weten te overwinnen door zijn redelijke en verstandelijke vermogens te laten prevaleren.
 Na deze inleiding gaat Aristoteles verder met de grondbeginselen van de fysiognomieleer. Zo legt hij bijvoorbeeld uit hoe je aan de manier waarop iemand naar je kijkt, kan zien of hij je bemint of haat en waarschuwt hij voor mismaakten en mensen met lichamelijke gebreken. Evenwichtige mensen hebben een gemiddelde postuur, hebben zwarte ogen, zwart haar en een rond gezicht, zij hebben een witte en blozende huidskleur, een gemiddeld groot hoofd, praten niet meer dan gepast is, en hebben een heldere stem.
Achtereenvolgens wordt aandacht geschonken aan afzonderlijke delen van het menselijk lichaam, te beginnen bij het hoofd, en eindigend bij de voeten. Wie sluik en zacht haar heeft, heeft ‘couwe hersen’ en is goedertieren van aard. Veel haar op de schouders duidt op botheid (domheid); voor iemand met veel haar op de borst en de buik moet men oppassen. Roodharigen zijn dom, haatdragend, boosaardig en bedrieglijk. Zwartharigen zijn rechtminnend en rechtschapen; grijsharigen zijn vredelievend. Grote ogen duiden op haat, nijd, onkuisheid, luiheid en ongehoorzaamheid. Wie middelgrote bruine ogen heeft, is scherpzinnig, hoofs en betrouwbaar. Het slechtst bedeeld zijn degenen die ogen hebben met witte, zwarte of rode vlekken: zij hebben een boosaardige persoonlijkheid.
Daarna komen de wenkbrauwen, de neus, de mond, de slapen, de oren, de stem, de gebaren, de keel, de schouders, de armen, de handen, de knieën, de voeten en de tred aan de beurt. De fysiognomieleer wordt afgesloten met het ideaalprofiel van een (mannelijk) persoon die het beste uit de natuur heeft meegekregen. Hij heeft een zacht en vochtig lichaam, hij is niet te lang of te kort, heeft een witte, blozende huidskleur, middelmatig grote ogen, middelmatig groot hoofd, gewoon zacht haar, schouders die een beetje naar beneden hangen, niet te veel vlees aan  benen of knieën, een heldere stem die niet te zacht en niet te luid is, lange handen en vingers, en een blij en vrolijk gezicht.




De tweede versie wordt vertegenwoordigd door zes tekstgetuigen (Aken, SB, 59; Brussel, KB, 15624-41; Den Haag, KB, 76 E 4: Den Haag, KB, KAW XVI, Wenen, ÖNB, 2818; Maastricht, RA, 167³-14b).​[12]​
De inhoud van deze Ypocras-physiognomie onderscheidt zich onder meer van die in de Secretum-fysiognomie door het ontbreken van de anecdote over het portret van Hippocrates. Wel wordt de fysiognomie-leer in deze handschriften expliciet opgetekend uit de mond van Ypocras (Hippocrates). Een beknopte samenvatting van de inhoud volgt hieronder.
Ypocras waarschuwt zijn leerlingen voor mensen die een bleek gelaat hebben [na het eten], want deze zijn geneigd tot boosaardigheid en zondigheid. Met name geldt deze waarschuwing voor personen die mismaakt zijn: zij zijn van nature kwaadsprekers. Ook moet men oppassen voor vleiers. Vervolgens gaat Ypocras in op de verschillende lichamelijke en uiterlijke kenmerken. Glad en lang haar wijzen op ‘koude hersenen’ en ‘quader onthoudenissen’, d.w.z. een slecht geheugen.  Dik haar van boven en van achter dun wijst op dwaasheid en gulzigheid; borstelige haren verraden simpelheid en onachtzaamheid. Wie veel borstharen heeft is ondoordachtzaam en geneigd tot het kwade, hij is sterk van lijf en leden en bemint onkuisheid. Zwartharigen houden van vrouwen en hechten aan gerechtigheid. Roodharigen zijn boosaardig, vals  en bedrieglijk. Wie haar heeft in een kleur die tussen rood en zwart valt, is vredelievend. Grote, uitpuilende ogen duiden op hatelijk, onbeschaamd en ongehoorzaam gedrag. Zwarte ogen die niet te groot of te klein zijn duiden op verstandigheid, hoofsheid en standvastigheid. Diepliggende ogen en een lang gelaat verraden kwaardaardigheid. Wie ogen als die van een ezel heeft, is zot en koppig. Rode vurige ogen zijn een teken van wellust en kwaadwilligheid. Rode ogen met zwarte plekken wijzen op slechtheid en valsheid. Witte wenkbrauwen duiden op verbale zwakheid; wenkbrauwen die naar het midden toe oplopen wijzen op nijd, gierigheid, en vergeetachtigheid; dunne, rechte wenkbrauwen duiden op hoofsheid, standvastigheid en inzicht. Een scherpe neus wijst op een opvliegend karakter. Lange neuzen die over de mond hangen verraden slechtheid, hoogmoed en dapperheid. Een kromme neus betekent geraffineerde slechtheid, en een opvliegend en haastig karakter. De tekst vervolgt met informatie over de neusgaten, vorm en kleur van gelaat, wangen, mond, lippen, oren, stem, handen, hals, buik, borst, schouders, armen, handpalmen, vingers, voeten, been, knie en de manier van lopen.
 	Vergelijking met de antieke fysiognomie-traditie laat zien dat deze Middelnederlandse versie overeenkomsten vertoont met een beknopte versie van de fysiognomieleer in het Secretum secretorum, die toegeschreven wordt aan Polemon.​[13]​ De inhoud en structuur van de Middelnederlandse versie volgt in grote lijnen die van de Pseudo-Polemon. De vijftiende-eeuwse auteur James Yonge, die in 1422 een Engelse vertaling van de Secretum secretorum opdroeg aan James Butler, graaf van Ormonde, vertaalde zowel de lange als de korte versie van het fysiognomie-hoofdstuk en liet de keus over aan zijn opdrachtgever:
Now gracious lorde, wylle I translate the scyence of Physnomye to you in a shortyr manere, for Sum bokys of arystotiles makynge haue that scyence shortyr than othyr: And so may ye chese wych ye beste Plesyth.​[14]​ 

Blijkbaar circuleerden er in de Middeleeuwen verschillende versies van de (pseudo-) aristotelische fysiognomieleer en liet de fysiognomische kennis zich gemakkelijk in aangepaste vorm incorporeren in handboeken of compilaties. 

Groep C: Kersten ghelove-fysiognomie

De derde groep (zeven tekstgetuigen)  is ingebed in de theologische verhandeling van de geleerde dominicaan Dirc van Delft, hofkapelaan van de Hollandse graaf Albrecht van Beieren: de Tafel van den kersten ghelove. De Tafel is een encyclopedie, geschreven in proza, die een overzicht geeft van Gods schepping. Het werk is geschreven  in de vorm van een tweeluik: Winterstuc en Zomerstuc. Het eerste deel behandelt de tijd van de schepping tot de verlossing; het tweede deel begint met Christus’ lijden en eindigt met de eschatologie.​[15]​
De mens als onderdeel van Gods schepping (begenadigd met een ziel, een lichaam en moreel besef) krijgt een centrale plaats in het Winterstuc. Het hoofdstuk over de fysiognomie (c. 14) sluit aan bij de voorgaande hoofdstukken over de vijf inwendige en uitwendige zintuigen van de mens (c. 11), de eigenschappen van de ziel (c. 12) en de vier mensentypen en hun algemene karakteristieken (c. 13). 
De fysiognomieleer in de Tafel bouwt voort op deze kennis, maar richt zich met name op de systematische beschrijving van lichaamsdelen en hun relatie tot het innerlijke karakter van de mens. De ogen spelen hierbij een prominente rol: zij zijn immers de ware boodschappers van het hart. Wie kennis heeft van de fysiognomie is in staat aan het uiterlijk van een mens zijn innerlijke aard af te lezen. Er zijn drie basisregels van de fysiognomie die men in acht moet nemen. De eerste regel, afkomstig van Plato, betreft de gelijkenis tussen mens en dier. Wie uiterlijke gelijkenissen vertoont met een dier zal ook dierlijk gedrag vertonen. Een voorbeeld. Wie een mond heeft als die van een hond, zal alleen rauw vlees lusten en hij zal altijd blaffen en janken als een hond, voordat hij gaat spreken. De tweede regel heeft te maken met het inzicht in de onderlinge verhouding van lichaamsdelen, qua omvang, vorm en kleur. De derde regel, ten slotte, leert dat men een persoon niet te snel mag (ver)oordelen op grond van uiterlijke kenmerken. Als bewijs voor deze regel wordt de anecdote van Ypocras, die zijn zelfportret liet analyseren door een bekende fysiognomist, beknopt weergegeven. 
Daarna volgt het inmiddels bekende rijtje van uiterlijke kenmerken en de daaraan verbonden innerlijke eigenschappen. Opnieuw is glad haar beter dan kroes haar. Wie dun haar heeft is vermetel en scherpzinnig. Kroes of krullend haar wijst op een onstuimige en angstvallige aard; zwartharigen zijn driftig; blondharigen zijn dom en traag van verstand. [Ook de Middeleeuwen kende zijn domme blondjes!]. Wie een al te groot hoofd heeft, is hardleers; een te klein hoofd is dom; een rond en bollig hoofd duidt op wijsheid en welgemanierdheid; een appelvormig hoofd heeft een goed geheugen. Een klein voorhoofd is onverstandig en vraatzuchtig; achter een breed voorhoofd gaat een bescheiden persoon schuil. Wie wenkbrauwen heeft die aansluiten op de neus is scherpzinnig; wenkbrauwen die aan een stuk doorlopen duiden op een weemoedig en droevig karakter. Wenkbrauwen die veel haar hebben duiden op een wrede persoonlijkheid. Ogen die heen en weer schieten duiden op een kwaadwillig gemoed. Wie ogen heeft als die van een leeuw is wreed. Vochtige ogen zijn een teken van oprechtheid.
Wie grote, lange oren heeft als een ezel is dom en praatziek. Wie te kleine oren heeft is slecht en kwaadaardig; lange, smalle oren duiden op jaloezie en afgunst. Vlezige wangen duiden op overdadigheid; magere en dunne wangen op boosaardigheid. Wie een rechte neus heeft, is wijs en standvastig; een te kleine neus wijst op een persoon die graag steelt.Wie dunne lippen en een kleine mond heeft is slecht; te dikke en groffe lippen duiden op onzedigheid; hangende lippen duiden op onstuimigheid. Mensen met een kleine mond zijn blijmoedig; een te grote mond duidt op vraatzucht; een mond met een overstekende kaak is een afluisteraar en verklikker. Iemand met een lange kin is vreedzaam; een te korte kin betekent niet veel goeds, een te scherpe kin duidt op wreedheid. Wie een blatende stem heeft als een schaap bedriegt graag; wie praat als een geit is dwaas en zot; wie kwekt als een vogel is wantrouwig en bedilziek. Wie een nasale stem heeft is leugenachtig en kwaadwillig.Van wie de borst langer is dan de buik is wijs; wie veel haren op zijn borst heeft is warmbloedig en vermetel. 
Tot slot komen twee vragen aan de orde die gaan over het verband tussen fysieke kenmerken  en moreel gedrag. De eerste vraag wordt gesteld door leraren, die willen weten of mensen een ziel ontvangen die bij hun lichaam past. Volgens de Arabische geleerde Averroes  is er een correlatie tussen ziel en lichaam. Vandaar het gezegde: Caveas te a signato: hoed u voor degene die door de natuur getekend is. Dit geldt echter niet voor degenen die door een zwaard verwond zijn geraakt of door een ongelukkig toeval. Overspel van de ouders en andere grote zonden leiden dikwijls tot lelijke, slechte kinderen en een slechte ziel. Daarom zegt Salomon: Ic was een vernemel cleyne kint ende mi gheviel te geluck toe een guede ziel (‘ik was een begaafd kind en mij viel het geluk ten deel dat ik een goede ziel kreeg’, p. 67).
De tweede vraag wordt gesteld door theologen: Zal een man een zoon krijgen die qua zonden of deugden bevestigd wordt in zijn gelaat en ledematen? Hieronymus wordt hier als autoriteit aangehaald: een overspelige vrouw zal meer kansen hebben om een slechte dochter voort te brengen; een rover en een dief verwekt kinderen die op hem lijken. Met andere woorden: immoreel gedrag van de ouders wordt gestraft door het krijgen van slechte kinderen; deugdzaam gedrag van de ouders zal worden beloond met deugdzame kinderen.​[16]​

Gorep D: Berijmde fysiognomie 

Van de vierde en de laatste categorie bestaat slechts één tekstgetuige: hs. Gent, UB, 444. 
De Gentse fysiognomie onderscheidt zich van de voorgaande versies in de eerste plaats door de versvorm en de hoofse ‘omlijsting’. De auteur richt zijn fysiognomielessen tot een lieftallige jonkvrouw:
	Ghetrouwe lief ende vol eeren,
	Hoer wat ik u sal leeren,
	Aristotules philosomie,
	Als ic in sine boeke sie,
	So sal ic in Dietsche vertrecken,
	Hoe ghi zult merken ende mecken
	Van wat natueren die mensche sy;
	Wildijt weten, hoert na mi. (v. 1-8)​[17]​ 

Daarna volgen de beschrijvingen, zoals gebruikelijk, van hoofd tot teen, maar wel met enkele opvallende afwijkingen. Wie glad haar heeft is volgens deze tekst platvloers; krullend haar duidt op hebzuchtigheid. Een te groot hoofd hoort toe aan een dwaas; iemand met een klein hoofd is onverstandig en heeft een slecht geheugen; wie gezegend is met een goedgeproportioneerd hoofd daarentegen, is wijs en rechtschapen. Wie een smal voorhoofd heeft is dom en hebzuchtig; een breed voorhoofd duidt op bescheidenheid. Wenkbrauwen die boven de neus aaneengroeien, duiden op een diepzinnige en ijverige persoon. Wie lange en dikke wenkbrauwen bezit is een verstandig mens. Heldere, bruine ogen wijzen op zedelijk gedrag; wie ogen heeft die heen en weer schieten is huichelachtig, en kwaadaardig. Zwarte ogen wijzen op botheid en hebzucht. Dwazen en babbelzuchtigen hebben te grote oren. Iemand met al te bollige wangen is bekrompen. Wie een rechte neus heeft is verstandig. Dunne lippen, gecombineerd met een kleine mond, zijn kenmerkend voor een slecht en dom mens. Wie een te grote mond heeft is hebzuchtig en onstandvastig. Wie een stem heeft als een geit is een bedrieger. Voor mensen die door hun neus spreken moet je oppassen: zij liegen en zijn boosaardig. Wie een lange, smalle nek heeft, is  kwaaddenkend. Mensen met een harige borst zijn volgens Aristoteles scherpzinnig; een borst zonder haren duidt op bescheidenheid. Kleine korte handen horen toe aan wijze mensen. Korte, dunne vingers zijn kenmerkend voor dwaze mensen. Iemand met vette kuiten is strijdlustig; wie lange voeten heeft is bedrieglijk en kwaardaardig. Wie met grote stappen loopt is grootmoedig en bescheiden. Een zwarte huid voorspelt weinig goeds; wie een blanke, rozige huid heeft is begenadigd met een dapper en sterk gemoed. Maar al deze natuurlijke neigingen hoeven geen blijvende stempel op de mens te drukken. Door zijn verstand te gebruiken kan hij zijn kwade natuurlijke eigenschappen tegengaan of overwinnen. Om deze opvatting kracht bij te zetten vertelt de auteur dan de anecdote van Ypocras.
De auteur besluit zijn fysiognomieleer met een persoonlijke ontboezeming, waarin hij zijn liefde en trouw betuigt aan de lieftallige jonkvrouw, voor wie hij deze verhandeling heeft geschreven:
	Dat es wel zware mare
	Dat ic miere liever vrouwen sende,
	Die God hoeden moet van meswende,
	Ende hise bringhe ter goeden ende,
	Want sy hevet benomen mi allende.
	Altoes ben ic in dien wille,
	Dat ic openbare ende stille
	Haer altoes dienen moet,
	Die mi verhogen ende suchten doet,
	Ende in ‘t herte es so lanc so meer,
	Doer hare so doegic so groten zeer,
	Ende ben hare van herten hout,
	Die mi hevet in haer ghewout,
	Ende mi doet altoes waken,
	Doer haren wille willic ‘t maken
	Die ‘t mi hiet, want mijn herte
	Doget dor haer wille grote smerte,
	Ende ic ben haer dienstman, sonder waen (v. 243-260).

Hij rondt zijn betoog dan af met een verwijzing naar de complexie van zijn geliefde vrouwe. Zij is namelijk een ‘Sangwinna’, de sanguinische complexie die onder meer karakteristiek is voor voortreffelijke minnaressen! 

De handschriftelijke context van de Middelnederlandse fysiognomie





Het Hattemse handschrift waarin deze fysiognomietekst is overgeleverd is een complementair verzamelhandschrift (286 bladen) uit het midden van de vijftiende eeuw. Het Proza-Secretum waar het fysiognomiehoofdstuk deel van uitmaakt, wordt voorafgegaan door een prognosticatie, in dit geval een jaarprognose, toegeschreven aan de Oudtestamentische profeet Esdras.​[18]​ Na de Secretum-tekst volgt een pesttraktaat. Het merendeel van de teksten is geschreven in het Middelnederlands, maar de codex bevat ook een aantal Franse (pest)traktaten en recepten, en een enkele Latijnse tekst. De inhoud is zeer divers, met een sterke nadruk op medisch-chirurgische en medisch-farmaceutische teksten. Het is aannemelijk dat dit boek geraadpleegd werd door een professioneel geneeskundige doelgroep, zoals bijvoorbeeld een apotheker, arts of chirurg.​[19]​
   
Ypocras-fysiognomie: zes tekstgetuigen

De inhoud van het handschrift dat vervaardigd is door de (Latijnkundige) chirurgijn Jan van Aalter (Brussel, KB, 15.624-41; 14de eeuw, 148ff), bestaat voornamelijk uit medische, chirurgische, farmaceutische en astrologisch teksten.​[20]​ Het fysiognomie-hoofdstuk is ingebed tussen de complexienleer en een uroskopisch traktaat. Naast prozaverhandelingen bevat de codex ook een aantal berijmde artesteksten: De natuurkunde van het geheelal, excerpten uit Maerlants Heimelijkheid der heimelijkheden en Der naturen bloeme, en een gynaecologische verhandeling: Der mannen ende der vrouwen heimelijkheid.
Het rijkelijk geïllustreerde verzamelhandschrift Den Haag, KB, 76 E 4 (15de eeuw, 152 ff) is een getrouwe kopie van Den Haag, KB, KAW XVI (14de eeuw,163 ff). Het fysiognomiehoofdstuk wordt voorafgegaan door de complexienleer; na de fysiognomie volgt een blanco blad. De codex vervolgt daarna met Maerlants Der naturen bloeme. De rest van de compilatie bestaat uit een  kalender en Cisiojanus, de berijmde Natuurkunde van het geheelal, een berijmde astrologisch-medische tekst, astrologische tabellen en enkele medische recepten.​[21]​ Over de herkomst van deze twee handschriften valt niets met zekerheid te zeggen. Het ontbreken van professionele medische teksten doet vermoeden dat het bestemd was voor een (adellijk?) lekenmilieu.
Handschrift, ÖNB, Wenen 2818 (15de eeuw, 302 ff), het grootste medische verzamelhandschrift in het Middelnederlands, is grondig bestudeerd door Erwin Huizenga.​[22]​ De codex bevat een compilatie van verhandelingen op het gebied van de astrologie, astronomie, geneeskunst en alchemie. Waarschijnlijk heeft het gefunctioneerd als de handbibliotheek of  als een persoonlijk naslagwerk van een geschoolde chirurg.
Over de handschriftelijke context van het fysiognomie-hoofdstuk dat bewaard wordt in het Rijksarchief van Maastricht (1673-14b), (15de eeuw, 8ff.) is niets bekend; de acht overgeleverde folia bevatten alleen de fysiognomietekst.
In het Akense verzamelhandschrift (SB, 59), een zestiende-eeuws naslagwerk in zakformaat (10,5 x 7,3 cm, 88 ff.), wordt de Ypocras-fysiognomie voorafgegaan door de Kersten ghelove-fysiognomie. Daarna volgt een hoofdstuk over flebotomie en een over de complexienleer. De rest van de codex is hoofdzakelijk gewijd aan astronomische, astrologische en medische teksten en is waarschijnlijk bestemd geweest voor een professionele gebruiker zoals een geneeskunstbeoefenaar.​[23]​ Een opmerkelijk gegeven hierbij is dat de twee fysiognomische hoofdstukken geen doublures zijn, maar in elkaars verlengde blijken te liggen: in de Akense versie van de Kersten ghelove-fysiognomie ontbreekt de uiteenzetting over de lichaamsdelen, terwijl deze informatie wel in de daaropvolgende Ypocras-fysiognomie wordt verstrekt.​[24]​
De handschriftelijke context van de Ypocras-fysiognomie wijst dus in de richting van een professioneel milieu van geneeskunstbeoefenaren (Brussel, Wenen, Aken) maar sluit een publiek van belangstellende leken niet uit (Den Haag).

Kersten ghelove-fysiognomie
Van de zeven tekstgetuigen waarin de fysiognomieleer uit de Tafel is overgeleverd, heeft
alleen het Akense handschrift een seculiere inhoud. De overige zes handschriften bevatten
(een deel uit) de Tafel (Amsterdam, UB (UvA), I H 36;  Brussel, KB, 21.974; Den Haag, KB, 133 F 18; London, BL, Add. 22.288) of komen in combinatie met andere theologische verhandelingen voor. In hs. Parijs, BN, Néerl. 38, zijn twee hoofdstukken uit de Tafel opgenomen in een compilatie van Middelnederlandse vertalingen van de volgende bijbelboeken: Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josue, Richteren, Ruth, Hester en Judith.​[25]​ De Haagse codex (KB, 73 E 26) bevat  naast het Winterstuc ook het Bienboec van Thomas van Cantimpré.​[26]​ 








De balans opmakend kan het volgende worden geconcludeerd. De fysiognomische kennis in het Middelnederlands is op verschillende manieren doorgegeven en verbreid. Enerzijds wordt de Latijnse fysiognomische traditie voortgezet in de volkstalige vertalingen van de Secreta secretorum. De Middelnederlandse vertaling die is overgeleverd in het Hattemse handschrift is hier een voorbeeld van. Gezien de overige onderdelen van deze complementaire verzamelcodex is deze (pseudo-) aristotelische fysiognomische kennis blijkbaar nuttig en interessant voor een professionele (medische of farmaceutische) doelgroep.
Wat eveneens op de belangstelling van een professionele doelgroep mag rekenen is de ingekorte fysiognomieleer die toegeschreven wordt aan Polemon. Deze fysiognomische kennis wordt niet langer gepresenteerd als onderdeel van een vorstenspiegel, maar krijgt nu, losgemaakt van dit fictionele vertelkader, de status en vorm van een autonome, zelfstandige verhandeling. Het merendeel van de verzamelhandschriften die deze Polemon-fysiognomie bevat, heeft dit traktaat gecombineerd met medisch-chirurgische, medisch-astonomische en medisch-farmaceutische teksten. Ook is het opvallend dat in het merendeel van deze groep handschriften, de fysiognomieleer vergezeld wordt door een complexienleer (Brussel, Aken, Wenen, Den Haag). Doordat in deze categorie de anecdote van Hippocrates ontbreekt (en daarmee dus ook de relativerende ethische component die hieraan verbonden wordt, namelijk het gegeven dat verstand en rede sterker zijn dan aangeboren fysieke kenmerken), krijgt deze fysiognomieleer een overwegend medische signatuur.
Een derde verbreidingswijze is de opname van fysiognomische kennis in een theologisch-moralistisch kader. De fysiognomieleer in de Tafel van den kersten ghelove, wordt geïntegreerd in een christelijke encyclopedie die getuigenis aflegt van de schoonheid en volmaakte structuur van Gods schepping. Door de fysiognomie in verband te brengen met zondig of deugdzaam gedrag onderscheidt deze fysiognomieleer zich door de christelijk-moralistische dimensie.
Een vierde vorm van kennisoverdracht, ten slotte, wordt geïllustreerd door de fysiognomieleer in het Gentse handschrift. De auteur van de gynaecologische verhandeling en de fysiognomieleer die in dit verzamelhandschrift bijeen zijn gebracht, heeft gekozen voor een vorm van kennisoverdracht die aantrekkelijk is voor een breed publiek: hij bedient zich van het vers en presenteert zijn lessen in het kader van een persoonlijke instructie, gericht tot zijn bekoorlijke geliefde. Naar eigen zeggen heeft hij zijn kennis ontleend aan de (pseudo-)Aristotelische traditie: Hoer wat ic u sal leeren / Aristotules philosomie / Als ic in sine boeke sie (2-4); ‘alse Aristotules vertrect’ (156), ‘Alse ons Aristotules leert’ (201). De gynaecologische context van de Gentse fysiognomie, wijst op een andere toepassing van fysiognomische kennis in de Middeleeuwen, namelijk op het gebied van de seksualiteit.
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Bijlage

FYSIOGNOMIELEER IN MIDDELNEDERLANDSE HANDSCHRIFTEN

Groep A: Secretum-fysiognomie
HATTEM, SM, C 5 (midden 15de eeuw; 286 ff.), complementair verzamelhandschrift
INH: Prozavertaling van Secretum secretorum, pesttraktaten, medische handboeken, chirurgie, kruidenleer, medicinale waters, uroskopie, medische, technische, magische en alchemistische recepten
P.2: jaarprognose
P.3-62: prozavertaling van Secretum secretorum




DEN HAAG, KB, KAW XVI (ca. 1350, 163 ff.), complementair verzamelhandschrift
INH: Kalender, berijmde Natuurkunde, berijmde astrologisch-medische tekst, astrologie
Fol. 34r-35v: complexienleer
Fol. 36r-37r: fysiognomie
Fol. 38r-163r: Jacob van Maerlant, Der naturen bloeme

BRUSSEL, KB, 15.624-41 (1351, 148 ff.), complementair verzamelhandschrift





DEN HAAG, KB, 76 E 4 (15e eeuw, 152 ff.), complementair verzamelhandschrift
INH: getrouwe kopie van DEN HAAG, KB, KAW XVI
Fol. 31r-32v: complexienleer
Fol. 33r-34v: fysiognomie
Fol. 1r-118v: Jacob van Maerlant, Der naturen bloeme

WENEN, ÖNB, 2818 (15de eeuw, 302 ff.), complementair verzamelhandschrift
INH: chirugische, medische(-astrologische), farmaceutische teksten 
Fol. 20r-22v: complexienleer
Fol. 22v-23v: fysiognomie
Fol. 24r-26r: astrologische tabellen

AKEN, SB, 59 (anno 1500, 88 ff.), complementair verzamelhandschrift
INH: iathromathematica, kalender, gezondheidsregels, flebotomie, meteorologie, astrologie
Fol. 28v-34v: chronologieteksten




MAASTRICHT, RA, 167-14B (15de eeuw, 8 fol.)
INH: fysiognomie
Groep C: Kersten ghelove-fysiognomie
AMSTERDAM, UB (UvA),  I H 36 (1449, 151 ff.), enkelteksthandschrift
INH: Dirc van Delft, Tafel van den kersten ghelove Winterstuc
Fol.: 17r-18v (c. 13): complexienleer
Fol.: 18v-21r (c. 14): fysiognomie
Fol. 21r-22r (c. 15): 7 leeftijden

BRUSSEL,  KB, 21.974 (1442, 101 ff.), enkelteksthandschrift
INH: Dirc van Delft, Tafel van den kersten ghelove, Winterstuc
Fol.: c. 13: complexienleer
Fol.: c. 14: fysiognomie
Fol.: c. 15: 7 leeftijden

DEN HAAG, KB, 73 F 26 (1469, 264 ff.), verzamelhandschrift
INH.: Dirc van Delft, Tafel van den kersten ghelove, Winterstuc, Thomas van Bellingen: Bienboec
Fol.: 11r-12v (c. 13): complexienleer
Fol.: 12v-14r (c. 14): fysiognomie
Fol.: 14r-14v (c. 15): 7 leeftijden

DEN HAAG, KB, 133 F 18 (ca. 1450, 282 ff.), enkelteksthandschrift
INH.: Dirc van Delft, Tafel van den kersten ghelove, Winterstuc
Fol.: 36v-41v (c. 13): complexienleer
Fol.: 41v-46v (c. 14): fysiognomie
Fol.: 54r-56v (c. 15): 7 leeftijden

LONDEN, BL, ADD. 22.288 (ca. 1410, 205 ff.), enkelteksthandschrift
INH: Dirc van Delft, Tafel van den kersten ghelove, Winterstuc
Fol.: 13v (c. 13): complexienleer
Fol.: 15v (c. 14): fysiognomie
Fol.: 20r (c. 15): 7 leeftijden

PARIJS, BN, MS NÉERL. 38 (ca. 1475, 254 ff.), complementair verzamelhandschrift
INH.: bijbelvertalingen (Oude Testament), Dirc van Delft, Tafel van den kersten ghelove c. 14
Fol. 253v-254v: c.14  fysiognomie 

AKEN, SB, 59 (anno 1500, 88 ff.), complementair verzamelhandschrift
INH: iathromathematica, kalender, gezondheidsregels, flebotomie, meteorologie, astrologie
Fol. 28v-34v: chronologieteksten




Groep D: berijmde fysiognomie
GENT, UB, 444 (1405, 103pp.), complementair verzamelhandschrift
INH.: gynaecologie, fysiognomie, raadsel, gedicht over het H. Sacrament
Fol.: 1-87: Der vrouwen heimelijkheid (berijmd gynaecologisch-obstetrisch traktaat)
Fol.: 88-103: berijmde fysiognomie
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